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ПОНИМАНИЕ СМЕРТИ В БИБЛИИ 
 
канд. филос. наук, доц. Д.М. ЗАЙЦЕВ 
(Высший государственный колледж связи, Минск) 
 
«Умирающий человек – заходящее светило, 
 заря которого уже блещет над другим миром» 
Гете 
 
На основе анализа библейских текстов подвергается разбору вопрос понимания смерти. Ссыла-
ясь на цитаты из Священного Писания, рассматриваются основные идеи и предположения по данной 
проблематике. Показываются различия подходов к пониманию физической смерти и загробной жизни в 
Ветхом и Новом Заветах. Предлагается точка зрения различных конфессий, а также Отцов Церкви по 
этому вопросу. 
 
Нет ничего достовернее и неизбежнее смерти. «Кто из людей жил и не видел смерти?» (Псал. 88, 49). 
Разумный человек понимает, что земная жизнь не вечна, и в какой-то момент она закончится. Последняя 
участь служит для него предметом постоянного размышления. 
Смерть – это то, что является итогом нашего земного пути. Но люди по-разному реагировали и 
реагируют на данную неизбежность. Некоторые всеми силами пытаются гнать от себя эту мысль, другие же, 
замученные земными страданиями, ожидают смерть с нетерпением, так как надеются на жизнь вечную. 
Всегда существовала категория людей, которая выбирала самоубийство как уход от жизненных невзгод. 
В любую эпоху в среде интеллектуалов присутствовали споры на тему смерти. Доминирующий 
взгляд неизменно был связан с особенностями культуры региона и человеческим состоянием духа на тот 
момент. Неверующие полагают, что, умирая, мы отдаем неизбежную дань природе наравне со всеми жи-
вотными. Адепты наиболее влиятельных религиозных течений также признают, что религия не спасает 
от физической смерти в этой жизни, но при этом утверждают, что смерть есть не дань природе, а греху, 
из-за которого люди и были отторгнуты от источника жизни. Тем не менее верующие надеялись и наде-
ются, что они никогда не останутся в одиночестве, так как даже смерть не может отделить их от Бога. 
Попробуем обратиться к книге, авторитет которой несомненен для миллиардов людей, а именно к 
Библии, Священному Писанию, и разобраться, как она трактует и рассматривает столь животрепещущий 
для любого человека вопрос. 
Основная часть. Согласно Библии Бог бессмертен, «Он Единый имеющий бессмертие» (1 Тим. 6, 
11–16), изначальный Хозяин и неиссякаемый Источник жизни. Бог обладает полнотой жизни и нетлен-
ным блаженством (1 Тим. 1, 17). Библия говорит о том, что изначально Бог сотворил человека вечным 
физически. Но появилась смерть как следствие греха, и с тех пор «…человекам положено однажды уме-
реть, а потом суд» (Евр. 9, 27). Бог-Судья выступает не столько гневным обвинителем, а скорее как идеал 
справедливого царя, защищающий своих невинных, беззащитных подданных (1 Цар. 24, 13, 16; Исх. 5, 21; 
Псал. 81, 2–3; Ис. 11, 3; 16, 5). 
В Писании нет единого понимания смерти: например, имеются различия между смертью духовной 
и физической. Сравним. «А от дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вку-
сишь от него, смертью умрешь» (Быт. 2, 17) и «И сказал Каин Авелю, брату своему: [пойдем в поле].  
И когда они были в поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его» (Быт. 4, 8). «… и скончался 
Авраам, и умер в старости доброй, престарелый и насыщенный [жизнью], и приложился к народу сво-
ему» (Быт. 25, 8). 
Вкусив запретный плод, человек был тут же отчужден от жизни Божьей, последовала смерть духа, 
разъединение с Тем, Кто есть жизнь всего живущего (Иоан. 1, 4). Смерть явилась наказанием за грех, 
установленный Богом (Быт. 2, 17; Евр. 9, 27). Адам и Ева были изгнаны из рая, удалены от древа жизни, 
они и их потомки были осуждены на труды, болезни, скорби, смерть и разрушение тела. «Посему, как 
одним человеком грех вошел в мир, и грехом смерть, так и смерть перешла во всех человеков, потому 
что в нем все согрешили» (Рим. 5, 12). Сбылось проклятие, которое Бог произнес над Адамом и его по-
томками: «В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, 
ибо прах ты и в прах возвратишься» (Быт. 3, 19). 
Интересны рассуждения о смерти в Притчах Соломоновых. «Неправо умствующие говорили сами 
в себе: «коротка и прискорбна наша жизнь, и нет человеку спасения от смерти, и не знают, чтобы кто 
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освободил из ада. Случайно мы рождены и после будем как небывшие: дыхание в ноздрях наших – дым, и 
слово – искра в движении нашего сердца. Когда она угаснет, тело обратится в прах, и дух рассеется, как 
жидкий воздух; и имя наше забудется со временем, и никто не вспомнит о делах наших; и жизнь наша 
пройдет, как след облака, и рассеется, как туман, разогнанный лучами солнца и отягченный теплотою его. 
Ибо жизнь наша – прохождение тени, и нет нам возврата от смерти: ибо положена печать, и никто не воз-
вращается» (Пр. Сол. 2, 1–5). Но несмотря на кажущуюся безысходность человеческого существования, 
тем не менее отчетливо слышен призыв Создателя. «Не ускоряйте смерти заблуждениями вашей жизни и 
не привлекайте к себе погибели делами рук ваших. Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, 
ибо Он создал все для бытия, и все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле. 
Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть: нечестивые привлекли ее и руками, и словами, со-
чли ее другом и исчахли, и заключили союз с нею, ибо они достойны быть ее жребием» (Пр. Сол. 1, 12–16). 
«Бог создал человека для нетления и сделал его образом вечного бытия Своего; но завистью дьявола во-
шла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его» (Пр. Сол. 2, 23–24). 
С одной стороны, мы видим скептическое отношение к земной жизни, но в то же время Ветхий 
Завет однозначно констатирует и ее ценность. «Во свидетели пред вами призываю сегодня небо и землю: 
жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство 
твое…» (Втор. 30, 19). 
Внимательно прочитывая Ветхий и Новый Заветы, мы легко обнаружим разное понимание смерти 
в дохристианский и христианский периоды. В первой части Библии мы читаем: «А человек умирает, и рас-
падается; отошел, и где он? … Так человек ляжет и не встанет; до скончания неба он не пробудится, и не 
воспрянет от сна своего…  В чести ли дети его, он не знает; унижены ли, он не замечает» (Иов 14, 10, 12, 21). 
«Выходит дух его, и он возвращается в землю свою; в тот день исчезают все помышления его» (Пс. 145, 4). 
Отсюда и призыв к живым: «Все, что может рука твоя делать, по силам делай; потому что в могиле, куда 
ты пойдешь, нет ни работы, ни размышления, ни знания, ни мудрости» (Еккл. 9, 10). Особое внимание в 
тексте придается вопросу идеального ухода из жизни, о котором говорят следующие слова: «Да умрет 
душа моя смертью праведников, и да будет кончина моя, как их!» (Числ. 23, 10). 
Но после гибели этого мира, судя по некоторым высказываниям, праведнику все же дается надеж-
да на продолжение телесной жизни. Об этом свидетельствуют следующие цитаты Ветхого Завета:  
«А я знаю, Искупитель мой жив, и Он в последний день восставит из праха распадающуюся кожу мою сию; 
И я во плоти моей узрю Бога. Я узрю Его сам; мои глаза, не глаза другого, увидят Его…» (Иов 19, 25–27). 
«И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и 
посрамление» (Дан. 12, 2). «Оживут мертвецы Твои, восстанут мертвые тела! Воспряните и торжествуй-
те, поверженные в прахе: … ибо… земля извергнет мертвецов» (Ис. 26, 19). 
Отношение к смерти изменилось с приходом христианства. Земная жизнь, наполненная печалями 
и страданиями, не ценится в христианстве высоко, но именно она готовит человека к вечной жизни. 
Смерть – конец земной, временной жизни и начало вечной. Поэтому первые христиане часто называли 
день кончины верующего днем рождения для его новой жизни со Христом. 
Идея бессмертия души и воскресения определяет смысл жизни христианина, придает ему сил 
пройти через невероятные трудности. Смерть есть разделение. Для атеиста это означает лишение Божьей 
милости, которая давалась ему при этой жизни. «Ты носишь имя, будто жив, но ты мертв» (Отк. 3, 1). 
Смерть – это извечное наказание, которое каждый из нас вынужден нести за совершенный некогда на-
шими прародителями грех. Но также смерть – это и освобождение человека от оков бренного тела, вы-
пускающее на свободу его вечную душу. «Жизнь души за гробом есть естественное продолжение и по-
следствие ее жизни на земле», – пишет архиепископ Антоний Женевский. Верующий идет в славу, где он 
обретет сокровища, гораздо лучшие земных. «...Верующий в Меня, если и умрет, оживет» (Иоан. 11, 25). 
Те, кто верит в Него и пребывают в сфере Божьей любви, будут жить, даже если тело их умрет и превра-
тится в прах, будут живы как в этой жизни, так и в последующей. То есть физическая смерть не является 
препятствием для вечной жизни человека.  
После второго пришествия Христа душа объединится с телом, которое будет славно изменено. 
Путь к бессмертию будет открыт искупительной жертвой Христа через крест и воскресение. Именно 
Христос проклятие смерти вместо верующего взял на Себя. «А сподобившиеся достигнуть… воскресе-
ния… умереть уже не могут… ибо они… суть сыны Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые 
воскреснут, и Моисей показал при купине…» (Лк. 20, 5–37). «… все находящиеся в гробах, услышат глас 
Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения» 
(Ин. 5, 28–29). 
В Откровении апостола Иоанна Богослова можно прочитать, что смерть прекратится после 
Страшного Суда в будущем, при правлении Царства Бога: «Отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти 
не будет уже; ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет» (Отк. 21, 4). 
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Ссылаясь на текст Нового Завета, христианские мыслители полагают, что телесная смерть не так 
страшна по сравнению со смертью душевной (нечувствием души при живом теле). Иисус учил, что чело-
век, поступившийся волей Бога ради благополучного существования, мертв, хотя физически и продолжа-
ет жить, а тот, кто отдал свою жизнь ради исполнения воли Бога, бессмертен и вечно пребывает в сфере 
Божьей любви, хоть физически он и мертв. «Помышления плотские суть смерть, а помышления духов-
ные – жизнь и мир» (Рим. 8, 6). Мыслится также, что и не любящие ближнего своего Божьей любовью на 
самом деле мертвы, даже если они продолжают жить и действовать в этом земном мире. «...Не любящий 
брата пребывает в смерти» (1 Иоан. 3, 14). 
Для бессмертной души физическая смерть – это еще и граница между земной жизнью и небесной. 
Поэтому многие христианские мученики (например, св. Игнатий Богоносец и другие) принимали свою 
смерть с радостью: для них день смерти на земле становился днем рождения на небесах. Архиепископ 
Таврический и Херсонский Иннокентий пишет: «…те, кто были при кончине людей праведных, видели, 
что они не умирают, а как бы засыпают и уходят с миром куда-то от нас. Наоборот, смерть грешников 
мучительна. У праведников есть вера и надежда, у грешников – страх и отчаянье». «Смерть грешников 
люта» (Псал. 33, 22), читаем в Писании. Отцы Церкви указывают, что духовный мир был задуман как 
мир, где души людей, осуществивших цель творения, наслаждаются вечной жизнью после того, как в 
конце земной жизни они покидают свое тело. В падшем человеке очень сильна привязанность к земной 
жизни. Люди боятся смерти, потому что в результате грехопадения они утратили знание о том, что, оста-
вив плоть земле, они будут жить вечно в прекрасном и бесконечном духовном мире. 
Известный толкователь библейских текстов Архимандрит Киприан рассуждает: «Кроме мучений и 
власти ада, еще нечто смущает нас в смерти: это невыясненность той нашей жизни. С моментом телес-
ной смерти для души перерыва не будет: душа, как жила до последней минуты земной жизни, так и бу-
дет продолжать жить до Страшного Суда. (...) В Православии нет смерти, ибо смерть лишь узкая межа 
между жизнью здесь и смертью в будущем веке, смерть есть лишь временное разлучение души и тела. 
Нет смерти ни для кого, ибо Христос воскрес для всех. Там вечность, вечный покой и вечная память у 
Бога и в Боге» [2]. 
Верующий знает, что смерть противоестественна, и он со смирением ждет, когда Господь призо-
вет его. Читая Писание, религиозный человек приходит к выводу, что картина его пребывания вне зем-
ного мира не так страшна: «Смерть – это перенесение ангелами на лоно Авраамово» (Лук. 16, 22),  
«… переход в дом со многими обителями» (Иоан. 14, 2), «блаженное отшествие… несравненно лучше 
жизни» (Фил. 1, 22), «приобретение» (Фил. 1, 21) [3, с. 32–33]. При этом смерть, как бы ни велика была 
ее власть, не в силах отделить человека от любви Бога. Да и для самого верующего, смерть в конечном 
итоге лишь ступень для реализации цели своего существования – прославления Творца. Христос изрека-
ет: «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может и душу 
и тело погубить в геенне». (Матф. 10, 28). 
Адепты Иисуса Христа всегда помнят, что они бессмертны, так как Спаситель, с одной стороны, 
разрушил смерть, а с другой – явил «жизнь и нетление через благовестие». Иисус говорил: «И всякий 
живущий и верующий в Меня не умрет вовек. Веришь ли сему?» (Иоан. 11, 26). Вечная смерть перестала 
существовать для верующего благодаря искуплению Христа. «Я живу и вы будете жить» (Иоан. 14, 19). 
Таким образом, христиане ни на секунду не сомневаются в победе над смертью. Но такое бес-
смертие, спасение души и тела, возможно лишь после второго пришествия Христа, а до того тела ве-
рующих подчинены закону угасания и смерти. Соответственно, в Новом Завете только тот называется 
бессмертным, кто обладает вечной жизнью во Христе. Наше тело – это храм, так сказано в Писании.  
И бессмертие относится как к телу, так и к душе верующего, ко всей его личности. А бессмертие, о кото-
ром свидетельствует Библия, – это вечное блаженство. 
Здесь следует оговориться. Нельзя однозначно сказать, что имеется единая четкая точка зрения по 
вопросу смерти и загробной жизни у всех христиан. Естественно, необходимо учитывать конфессио-
нальные различия, историческое время, влияние национальных культурных традиций. 
Например, большинство протестантских школ в своих учениях о смерти опираются на текст Свя-
щенного Писания. Но следует отметить, что иногда, в зависимости от направления, для толкования дан-
ного вопроса одна библейская цитата в устах лидера какой-то религиозной группы доминирует над ос-
тальными. Православные и католики, кроме библейских текстов, в основу своих учений о смерти вклю-
чают и авторитетные мнения Отцов Церкви. К тому же Католическое вероучение догматически утвер-
ждает, что нераскаявшиеся грешники попадают в ад, а души людей, не отяжеленные смертными грехами, 
по пути в рай направляются в Чистилище, поскольку не получили при жизни отпущения грехов. Хри-
стианам, умирающим в мире с Богом и Его благодатью, но не достигшим святости, гарантируется их 
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вечное спасение. Но после смерти они обязаны пройти через очищающий огонь для того, чтобы войти в 
небесную радость. 
Время нахождения в чистилище может быть сокращено молитвами близких, добрыми делами, со-
вершенными в память об умершем. В самом Писании стихи из Библии (2 Макк. 12, 43–45; Мф 12, 32; 
1 Кор. 3, 12–15) лишь косвенно доказывают существование чистилища, но следует признать, что учение 
о чистилище, хоть и не возведенное в догмат, имеется как у православных, так и у некоторых протес-
тантских групп. 
Священное Писание отрицает возможность прямого контакта между умершими и ныне живущи-
ми. Бог запрещает даже делать попытки проникать в посмертную область (Втор. 18). Несмотря на наши 
постоянные молитвы за умерших, Библия не говорит о том, что ушедшие могут знать о наших делах и, 
соответственно, помочь нам. «Живые знают, что умрут, а мертвые ничего не знают, и уже нет им воздая-
ния, потому что и память о них предана забвению; И любовь их, и ненависть их, и ревность их уже ис-
чезли, и нет им более части вовеки ни в чем, что делается под солнцем» (Еккл. 9, 5–6). 
Заключение. Исходя из вышесказанного, следует отметить, что понимание смерти в Библии не 
однозначное, наблюдаются явные отличия взглядов на смерть в текстах Ветхого и Нового Заветов, про-
тиворечивые цитаты и аллегорические описания также и внутри каждого из разделов Писания. Тем не 
менее, согласно священному тексту, с определенной уверенностью можно сказать, что Бог обладает бес-
смертием, а человек лишился дара вечной жизни после грехопадения, и при этом резко осуждается само-
убийство. Исходя из понимания одних цитат, после смерти человека от него не останется ничего, соглас-
но другим – смерть подобна сну, но в определенное время люди воскреснут во плоти, вернутся их тело, 
память, чувства. Христиане верят, что после Второго пришествия Спасителя праведники воскреснут и 
обретут вечную жизнь. 
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UNDERSTANDING OF DEATH IN THE BIBLE 
 
D. ZAITSEV  
 
The article is subject to analysis of the question of understanding death on the basis of an analysis of 
the biblical texts. Citing quotations from Scripture describes basic ideas and suggestions on this problem. This 
article shows the differences between the approaches to the understanding of the physical death and the afterlife 
in the Old and New Testaments. It offers a point of view of different denominations, as well as the Fathers of the 
Church on this issue. 
 
 
 
